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ABSTRAKSI 
 
Upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk 
membayar pajak, DJP telah melaksanakan intensifikasi pajak. Intensifikasi adalah 
kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak melalui wajib pajak yang 
sudah terdaftar, untuk melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Kegiatan 
intensifikasi ini berupa penyuluhan berbagai ketentuan yang berlaku, memberikan 
pelayanan prima kepada wajib pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor penyuluhan, pelayanan 
dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 
membayar pajak penghasilan dan untuk mengetahui faktor manakah yang 
mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian ini menggunakan 
metode pengumpulan data dengan metode angket dengan skala pengukuran 
Likert. Sampel penelitian menggunakan sebanyak 100 responden. Metode analisa 
pada penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda untuk 
menjelaskan pengaruh dari variabel bebas terhadap veriabel terikatnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbukti ada pengaruh positif 
dan  signifikan  dari  faktor  penyuluhan,  pelayanan  dan  pemeriksaan  terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. 
Penyuluhan merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam 
penelitian ini. 
 
Kata Kunci :  Penyuluhan,  Pelayanan, Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak.  
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